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Samenvatting (Dutch summary)
In landen met een stelsel van collectieve ondcrhandelingen tussen vakbonden en
werkgeversorganisaties op landelijk niveau of het aiveau vim bodrijfstakkon, hi'tulcn
werkgevers vaak een toeslag op de CAO-louen. Deze toeslagen, de zogenoenule iiui-
dentele lonen, kuimen een wezenlijk deel uitmaken van hot inkoinen van wei kneinore.
Ondanks hun naani vertonen zij een opmerkelijke persistent ie over de t.ijd.
Dit proefschrift is een theoretisch onderzoek naar het ontstaan on do persist cut ie
van incidentele lonen. Het probleem wordt vanuit verschillende richtingon houadcrd.
Het leidmotief is echter doorgaans de rol die efficientielonen en onderhandolingsmnclii
van werknemers en werkgevers hierin spelen.
Onderhandelingsniacht bei'nvloedt het loonvormingsproces op alle niveaus. Tij-
dens CAO-onderhandelingen is dit duidelijk zichtbaar. Onderhande.lingsinacht is ech-
ter ook belangrijk op het bedrijfsniveau, nanielijk als renten gecreeerd worden, bij-
voorbeeld door transactiekosten of moral Ziazarrf.
Efficientielonen zijn voor dit onderzoek met name belangrijk vanwege hun rao-
tivatieaspect. Volgens de efficientieloontheorie bestaat er een positieve samenhang
tussen de prestatie en het loon van een werknemer. Een onderneming kan van die
samenhang gebruik maken en haar arbeidskosten niinimaliseren door een hoger loon
dan het marktloon te betalen. Werknemers, aan de andere kant, worden hierdoor
deels afgeschermd van ontwikkeling<;n op de arbeidsniarkt, waardoor zij een Hterkere
onderhandelingspositie tegenover de onderneming kunnen opbouwen.
Hoofdstuk 1 bevat een beknopte inleiding in het onderwerp en een motivatie van het
onderzoek. Verder wordt de opbouw van het boek uitgelegd.
Hoofdstuk 2 behandelt de empirische achtergrond voor het theoretisch onderzoek
in de volgende hoofdstukken. Het beschrijft de arbeidsverhoudingen in Nederland
en Duitsland en de ontwikkeling van de loondrift, de verandering van de incidentele
lonen over de tijd, in de twee landen. Verder worden verscheidene empirinche stu-
dies over de oorzaken van incidentele lonen en loondrift in Nederland en Duitsland
besproken. Deze studies steunen de assumptie dat efficientielonen en onderhande-
lingsmacht een grote rol spelen bij het totstandkomen van incidentele lonen.
Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van de bestaande theorieen over incidentele lonen
en loondrift. De verscheidene modellen kunnen worden samengevat in drie groepen:
de zogenoemde Phillipscurve-modellen. efficientieloon-modellen f^ n modellen met lo-
cale onderhandelingen op bedrijfsniveau. Volgens de Phillipscurve-modellen worden
de effectieve lonen bepaald op een competitieve arbeidsmarkt. In een situatie van
een alsmaar stijgende vraag naar arbeid kunnen de CAO-lonen de effectieve lonen niet
snel genoeg volgen. zodat er een verschil tussen beide ontstaat, het incidentele loon.
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De efficientieloon-modellen verklaren incidentele lonen uit de eerder beschreven po-
sitieve samenhang tussen prestatie en loon. In deze modellen wordt die samenhang
me<le hcpaald door het CAO-loon, waardoor bij een stijging van het CAO-loon ook
het effiictieve Wx>n wordt opgedreven. De modellen met locale onderhandelingen ten
ttlotte geven als oorzaak van incidentele lonen expliciete onderhandelingen tussen
management en werkneiners op bedrijfsniveau, die op CAO-onderhandelingen op een
centraler niveau volgen, aan.
De volgende hoofdstukken zijn ingedeeld in twee delen. In deel I (hoofdstukken
4 en !>) Htaan effiriPntielonen en onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers
centraal. Hierbij wordt ingegaan op een aantal problemen die bij de discussie van
tteataande modellen van incidentele lonen, in het bijzonder de modellen van locale
nnderhiindelingen, naar voren zijn gekomen.
llonfdstuk 4 behandelt de invloed van dreigpunten op het onderhandelingsresul-
taat in modellen van locale loononderhandelingen met efficientielonen. In een al-
genieiH' opzet wordt het onderhandelingsproces tvissen werkgever en werknemers op
Iwdrijfwiiveaii onderzocht. Het resultaat Ls dat de eerder besproken modellen kunnen
wonlen Mimfiigrvut onder twee parameterconstellaties van CAO-loon, efficientieloon
en onrlerluuidelingskoston, die afliankelijk van de verdeling van onderhandelings-
macht tot etui incidenteel loon kunnen leiden. Tevens wordt een derde mogelijke
constellatie geidentificeerd, die onder alle omstandigheden tot een incidenteel loon
leidt.
In hoofdst.uk 5 wordt ingegaan op de invloed van vertegenwoordigers van werk-
nemers op de gestalte van de effort-functie, d. w. z. de functionele samenhang tussen
het. loon en de prestatie van werknemers. Het hoofdstuk gaat uit van de observatie
dat vnkbonden en ondernemingsraden veelvuldig invloed uitoefenen op bijvoorbeeld
de arheidsomstandigheden en ontslagprocedures. In het model koppelen vakbonden
het CAO-loon aan een bepaald prestatieniveau. Hierdoor niaken zij het winstmaxi-
maliserende loon, het zogenoemde efficientieloon, afliankelijk van het CAO-loon. Het
resultant is dat werkgevers hierdoor in de nieeste gevallen gedwongen worden een
toeslag op het CAO-loon te betalen. Bovendien wordt aangetoond dat het incidentele
loon positief van het CAO-loon afhangt. Het laatste deel van dit hoofdstuk gaat in
op de consequenties voor het gedrag van vakbonden, afliankelijk van de mate waarin
zij retailing houden met de werkgelegenheid van hun leden.
Deel II behandelt het probleem van incidentele lonen vanuit een ander perspec-
tief. Nu staat de vraag centraal of incidentele lonen een efficient antwoord kunnen
zijn op onvolkomenheden in de arbeidsrelatie tussen een werkgever en een werkne-
mer. Onder eflioientie wordt hierbij verstaan dat de arbeidsrelatie in stand wordt
gehouden zolmig zij een positieve uetto-uitt>etaling boven de outside options ge-
nereert, en dat de twee partijen voor een efficient niveau van investeringen in de
arbeidsrelat ie kiezen.
In hcHtfdst tik (> wordt uitgegaan van een specifiek type investeringen waarvan de
opbrengsten naar de investeerder terugvloeien. Het wordt beargumenteerd dat in
dit geval Ixnde part ijen baat hebben bij een vooraf afgesproken star loon opdat geen
partij zich de opbrengsten van de ander kan toeeigenen hetgeen tot suboptimale
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investeringen zou leiden. Een te star loon kan echter ook tot de out binding van do
arbeidsrelatie leiden. met name als een partij vaststelt dat haar nut of winst met
een andere partner hoger zou zijn. In dit geval zouden beide partijen juist baat
hebben bij een flexibel loon. In het hoofdstuk wordt een ondcrhandclingsinodel
voorgesteld dat alleen tot loonsveranderingen leidt als de arboidsrelat ie door de
outride options in gevaar komt. Het incidentele loon is golijk aan de afwijking van
het onderhandelde loon en het vooraf afgesproken loon. In het hoofdst.uk wordt ook
aangetoond dat dergelijke veranderingen van het loon alleen tnogelijk zijn in een
situatie van complete informatie. In het geval van asynunctrische infortnatie over
de outside option van de andere partij kan het loon echter niet voldoonde worden
aangepast om een inefficiente ontbinding van de relatie te vennijden.
Hoofdstuk 7 neemt de structutir van het voorafgaande hoofdstuk over nmur ver-
onderstelt een ander type investeringen. Nu moet de werkneiner kiozen t usson inves-
teringen in zijn prestatie in het bedrijf en investeringen in zijn owt.stdr option; ver-
geleken met hoofdstuk 6 is de out.s»de option van de werknemer nu goi'ndogenisoerd.
Bovendien kan de werkgever de investeringen niet direct waarnemen. In dit hoofd-
stuk wordt nagegaan in hoeverre verschillende loonvormingsprocossen. die vaker in
de arbeidseconomische literatuur aangehaald worden, onder deze omstHiidigheilnti
tot efficiente resultaten leiden. Het model toont aan dat door <le endogenisering van
de beslissing van de werknemer in geen van de onderzochte j>r• •< <••••-••n inefiicie'iite
ontbindingen van de arbeidsrelatie dreigen. Efficiente investeriiigt-n worden echter
alleen bereikt in loonvormingsprocessen die in een vooraf vastgcwteld loon (bijvoor-
beeld het CAO-loon) en daarop opbouwende onderhandelingen over ecu loontoeslag
voorzien. Het eerder in dit proefschrift besproken model van locale onderhandclinge.n
leidt dus tot efficiente resultaten.
In hoofdstuk 8 worden de resultaten van dit proefschrift samcngcvat. TevenH
worden enkele suggesties voor economisch beleid en verder onderzoek gedaan.
( V I
Zusammenfassung (German summary)
In Landern, in denen Tarifverhandlungen entweder auf nationaler Ebone odor auf
Branchenebene gefiihrt werden, bezahlen Arheitgeher hiiufig einon Zuschlag auf don
Tariflohn. Diese Zuschlage, die sogenannte Lohnspanno, konnen einon wesentliohon
Teil des Arbeitnehmereinkommens ausmachen. Sic sind dariiber liiiuuis ilbor die Zoit
gesehen auffallend bestandig.
Diese Arbeit ist eine theoretische Studie iiber die Ureaction dor EntNtchuiig und
der Persistenz von Lohnspannen. Das Prot)lem wird aus verschiodenon Bliekwinkclu
betrachtet. Dabei stehen jedoch immer Eflizionzlohnc und dio Vorliandluiutsiuarlit
von Arbeitnehmern und Arbeitgebern als wichtige Faktoren im Mittelpunkt.
Verhandlungsmacht boeinflufit den LohnsetzungsprozoB auf allon Ebonon. In T»-
rifverhandlungen wird dies inuner wieder deullich. Vorhandlungsinaclit ist al>or auch
auf Betriebsebene wichtig, wenn namlich, zum Beispiel durch Tran«aktionnkoHten
oder nioralische Risiken. Renton krciort wordon, die es zu vertoilon gilt.
Effizienzlbhnen win! in diesor Arbeit wegen des Motivationsaspokts eino besonde-
re Bedeutung beigemessen. Laut Effizienzlohn-Theorie besteht zwischen der I^'istung
und dem Lohn eines Arbeitnehmers ein positiver Zusamnienhang. Kin Unternohinen
kann diesen Zusammenhang nutzen und seine Arbeitskosten miiiiiincrcti, iud<*m ««
einen hoheren Lohn als den Marktlohn bezahlt. Arbeitnehmer wiederum werden
hierdurch von den Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt teilwriw aljgr'scliirnit. Das
versetzt sie in die Lage, eine Verhandlungsposition gegeniiber dem Untornohiuon
aufzubauen.
Kapitel 1 beinhaltet eine kurze Einleitung in das Thema und eine Motivierung der
Arbeit. AuBerdem wird der Aufbau des Buches erlautert.
Kapitel 2 behandelt den institutionellen und empirischen Hintorgrund dor na<:h-
folgenden theoretischen Modelle. Es beschreibt die wichtigen Arbeitsmarktinstitu-
tionen in den Niederlanden und Deutschland, sowie die Entwicklung fler Ixjhndrift,
der zeitlichen Veranderung der Lohnspannc, in diesen beiden Landern. W«!iterliin
werden verschiedene empirische Studien iiber die Ursachen von Lohnspannen und
Lohndrift in den Niederlanden und in Deutschland besprochen. Diese Studien un-
terstiitzen die These dieser Arbeit, daB Effizienzlohne und Verhandlungsmacht eine
groBe Rolle beim Zustandekommen von Lohnspannen spielen.
Kapitel 3 gibt einen Uberblick iiber die theoretische Literatur UV>er Lohnspannen
und Lohndrift. Die verschiedenen Modelle konnen zu drei Gruppen zusammengefaBt
werden: den sogenannten Phillipskurvenmodellen, Effizienzlohnmo<lellen und Modvl-
len mit lokalen Lohnverhandlungen auf Betriebsebene. Ereteren zufolge werden die
effektiven Lohne auf einem kompetitiven Arbeitsmarkt bestimmt. Bei einer stetig
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Hteigenden Arbeitsnachfrage kdnnen die Tariflohne mit den effektiven Lohnen nicht
mehr Schritt halten, so da8 zwischen beiden eine Differenz entsteht, die Lohnspanne.
Effizienzlohnmodelle erklaren Lohnspannen aiis dem oben beschriebenen positiven
Zwtammcnhang zwischen Arbeitsleistung und Lohn. Dieser Zusammenhang wird in
dienen Modellen unter anderom diirch den Tariflohn bestimmt; bei einer Erhohung
de« Tariflohns wird auch dor effektive Lohn in die Hohe getrieben. Die Modelle loka-
ler lyohnvi-rhandlungen schliefilich sehen die Ursache von Lohnspannen in expliziten
Verhandltingon zwinchen Management und Arbeitnehmern auf Betriebsebene, die
don Tarifverhandlungen auf zentraler Ebene nachgelagert sind.
Dcr Hi-st dor Arbeit glicdort sich in zwei Teile. In Teil I (Kapitel 4 und 5) stehen
Efli/.ienzlohno und die Vorhandlungen zwischen Arlwitgebern und Arbeitnehmern
irn Mittelpunkt. Bride Kapitel gehen nfther auf einige Probleme ein, die bereits bei
<I«T Diskussion lieatehendcr Modelle iibor die Entstehung von Lohnspannen, insbe-
Honderc dor Modelle lokaler Ixjhnverhandlungen, identifizicrt wurden.
Kapitel 4 behandelt den Einflufi von Drohpunkten auf das Verhandlungsergebnis
in Modcllcti loknler Lohnvcrliandlungon, wenn Unternehmen Effizienzlohne l>ezahlen.
In oinem allgemoin gcfafilcn Modcll wird der Verhandlungsprozefi zwischen Arbeit-
gebern und Arbeitnehmern auf Betriebsebene analysiert. Das Ergebnis ist, da8 die
im vorangehenden Kapitel besprochenen Modelle zu zwei Gruppen zusammenge-
fafit werden kounen, die jeweils mit einer Parameterkonstellationen von Tariflohn,
EHizirn/.lolui und Verhandlungskosten korrespondieren. In beiden Konstellationen
knnn, abhangig von dcr Verteilung der Verhandlungsmacht, eine Lohnspanne ent-
Htehen. Zudein wird eine dritte mogliche Konstellation identifiziert, die unter alien
Umstiinden zu einer Lohnspanne fiihrt.
Kapitel 5 untersucht die Konsequenzen des Einflusses, den Arbeitnehmervertre-
ter auf die Form der Effort-Funktion, den funktionalen Zusammenhang zwischen
Arbeitsleistung und Lohn, ausiiben. Ausgangspunkt ist die Beobachtung, dafi Ge-
werkschaften und Betriebsrate vielfaltig EinfluB auf Arbeitsumstande und das Ent-
lassungsverfnhren ausiiben. In dem vorgestellten Modell koppeln Gewerkschaften
den Tariflohn an ein bestimnites Leistungsniveau. Dadurch machen sie den gewinn-
maxiniierenden Lohn, den sogenannten Effizienzlohn, abhangig vom Tariflohn. Das
Ergebnis ist. dafi Arbeitgeber in den moisten Fallen gezwungen sind, einen Zuschlag
auf den Tariflohn zu zahlen. AuBenlein wird gezeigt, dafi die entstehende Lohn-
spanne positiv von der H6he des Tariflohns abhangt. Der letzte Teil dieses Kapitels
beschaftigt sich mit den Konsequenzen dieses Modells fur das Verhalten von Ge-
werkschaften.
Teil II (Kapitel 6 und 7) dieser Arbeit behandelt das Problem der Lohnspannen
mis einoin nnderen Blickwinkel. Nun steht die Frago im Mittelpunkt. ob Lohnspannen
eine elH/iente Liisung fiir die Unvollkommenheiten des Beschaftigungsverhaltnisses
zwischen einem Arbeitgeber und einem Arbeitnehmer sein konnen. Unter Effizienz
wird dabei verstanden. <lafi das Beschaftigiingsverhaltnis aufrechterhalten wird. so-
lange os oine positive Netto-Auszahlung generiert. die die Outside opttorw ubersteigt.
und dafi beide Parteien sich fiir optimale Investitionen in das Beschaftigungsverhalt-
nis enUsoheiden.
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Kapitel 6 geht von einer fur Beschaftigungsverhaltnis.se nicht unbedingt. typi-
schen Art von Investionen ans, deren Ertrage an den Investor direkt zuriickfliefien.
In diesem Fall haben beide Parteien Vorteil an eiiiein im vorhinein iibgesproche-
nen festen Lohn, damit keine der Parteien sich die Investitionsertrage der anderen
aneignen kann, was zu suboptinmlen Investitionen filhren wiirde. Ein zu starrer
Lohn kann allerdings anch zur Auflosung des Beschaftigungsverhaltnisses fiihrcn,
besonders dann, wenn eine der Parteien feststellt, dafi ihr Nutzen oder Gewinn mit
einem anderen Partner holier ware. In soldi einein Fall hat ten beide Parteien gerade
einen Vorteil an einem flexiblen Lohn. In dein Kapitel win! ein Verhandlungsiuodel
vorgestellt, das nur dann zu einer Anderung des Lohnes fiihrt, wenn das Beschiil'ti-
gungsverhaltnis durch gestiegene Ouf.sidr opfton.s in Gcfaln koiniut. Die Lohiispaune
ist identisch nrit der Abweichung des nachververhandelten Lohns v<mi vorhrr nbge-
sprochenen Lohn. Dariiber hinaus wird gezeigt, dafi solche Lohn;inp;i.s.sinini"n nur
moglich sind, wenn beide Parteien iiber vollstandige Inforinatiouen verfiigen. Bci
asymmetrischen Informationen iiber die Outside option der jeweils aiuleivn Parlei
kann der Lohn nicht ausreichend angepafit werden, um eine inefliziente Aul'losung
des Beschaftigungsverhaltnisses zu verrneiden.
Kapitel 7 ubernimmt die Struktur des vorangeheuden Kapitels, goht. aber von
einem anderen Typ Investitionen aus. Jetzt muB sich der Arbeitnehmer zwischrn
Investitionen in seine Arbeitsleistimg im Betrieb und Investitionen in Heine On/.su/f!
option entscheiden; im Vergleich zu Kapitel 6 ist die 6>u/..sidr ophon des Arbeitne.h-
mers nun also endogenisiert. AuBerdem wird angenommen, daB der Arl)eitgel)er die
Investitionen nicht direkt beobachten kann. In diesem Kapitel wird der Frugc narhge-
gangen, inwieweit unterschiedliche Lohnsetzungsprozesse, die hiiufiger in der arbeit.H-
marktokonomischen Literatur beschrieben werden, unter den genannten Uinstiinden
zu effizienten Ergebnissen fiihren. Es wird gezeigt, dafi durch die Endogenisierung der
Entscheidung des Arbeitnehmers in keinem der untersuchten Prozcwsc: eine incfiizieu-
te Auflosung des Beschaftigungsverhaltnisses droht. Effiziente Inventitionen werden
allerdings nur in Lohnsetzungsprozessen erreicht, in denen ein leistungsabhangiger
Aufschlag auf einen im vorhinein festgesetzten Lohn (zum Beispiel d<:n Tariflohn)
gezahlt wird. Dieser LohnsetzungsprozeB entspricht weitgehend den an anderer Steri-
le in dieser Arbeit besprochenen Modellen lokaler Lohnv<!rhandlungen. Dies«? ftihren
also zu Ergebnissen, die nach den beschriebenen Kriterien effizient sind.
In Kapitel 8 schliefilich werden die Ergebnisse di(!»er Arbeit zusammengefaflt.
Zudem werden einige wirtschaftspolitLsche Enipfehlungen sowie Anregungen fiir wei-
terfiihrende Forschung gegeben.
